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供应协同知识创新在企业竞争中处于核心地位，它不仅是创造新价值的根本途径，也是产生和维持供应链竞争优势的有效战
略。首先介绍供应链协同和知识创新的相关理论基础，在此基础上，分析供应链协同知识创新发展的过程，建立供应链协同知识创新的网络
模型；最后列举基于模块化供应链协同知识创新模型，说明企业应如何整合外部知识资源，来提高企业供应链协同知识的创新能力，目的是
使企业在激烈的竞争中获得优势。
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知识创新，这样可以积累更多的供应链协同知识创新能力，再
通过加工整合，为供应链上的知识管理以及企业的知识创新能
力提供理论依据。具体如下图所示：
图2 供应链协同知识创新网络模型
由上图可知，在以知识创新为目标的指导下，通用模块供
应商、模块集成企业、专用模块供应商之间通过知识技术的交
流和转移，对产品进行适当的模块细分，指出了相互替代性的
企业之间的模块创新具有相似性。以上论述反映出在模块主体
内部知识活动中，他们根据企业所需要的模块知识进行去粗取
精，吸收其他主体的知识资源后，也要将最后的知识创新成果
与其他协同企业共享。所谓“知己知彼百战百胜”，各个模块
企业不但要了解自身拥有的优势资源，还要知道自己在知识创
新上的不足，同时还需要明确自身的核心优势与其它模块企业
核心优势之间的关系，目的是为了使个模块主体在创新过程中
更好的进行知识转移和消化，最终提高企业供应链协同知识的
创新能力。
从知识经济的理论意义来看，知识经济是知识经济化和经
济知识化两大趋势相结合的产物，经济形态的知识创新使知识
经济成为一个动态的过程，而供应链由若干独立的经济实体构
成，知识创新是供应链保持最佳竞争优势的最根本途径。随着
知识经济时代的到来，知识的重要性日益凸显，因此必须提高
供应链成员的知识创新能力，不断完善其组织结构。协同知识
创新不仅能有效的增强供应链整体知识的水平，还能够有效的
规避风险，减少资源的重复利用，有利于使供应链协同企业在
激烈的市场竞争中处于有利地位。
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同时要拥有非常强烈的安全防护意识，不能让不熟悉试验流程
的人来担当工作，以免造成事故。各岗位的人负责工作之后，
负责人要进行细致周到的检查工作，不能放过任何细节，如检
查高压接线是否正确等。确定所有工作安全无误之后，再撤离
安全网以外，所有人都必须保证撤离方可结束检查。
试验的相关设备检查必须要认真仔细，如设备的容量、仪
表的量程和开关、插头等；连接设备的连线要做好标记，以免
发生接线错误。
当所有准备工作就绪后，总负责人需要发出明确的“合
闸”指令后，由专门人员合上开关。
试验过程中，所有参与者必须要全身心投入到试验中，不
能马虎大意，不能放松心态，更不能交头接耳和若无其事。负责
人要指挥协调，如遇突发事件可以冷静处理。
试验结束后，要小心拆除安全网和各种设备线路，并仔细
检查现场是否有未拆除的设备和其他安全隐患。
根据试验接好工作线路后，还要将变压器和操作系统外壳
接地。同时高压绕组的尾端和测量绕组的尾端也要安全接地。
在调压器调到零后合上开关开始匀速升压，直到升到额定
电压位置，同时注意观察仪表的指针位置和试验设备的现状。
一旦有异常，立刻断电，再作检查。
首先我们要了解变压器铁芯的作用。变压器铁芯的主要材
料是硅钢，通过硅钢可以产生强大的电磁感应。变压器在交流
电流下工作，其线圈里的交变电流产生的磁通通过铁芯产生感
应电流，硅钢的作用就是拦截感应电流，以至于铁芯不会因为
感应电流过大而出现发热的现象。
在高压试验中，必须要将铁芯接地，根据铁芯的工作原
理，不难想象，如果不将铁芯接地就会有触电的可能。
在任何试验中，安全永远是一个不可忽视的主题。而对于
高压试验来说，由于需要工作人员亲自操作，便会涉及到更多的
安全因素。这就需要参与到试验中的人员必须要清楚自己所负责
的范畴和试验的目的，尽职尽责，安全为主，用心检查，提高测
量精确度。试验总负责人要亲自指挥，分配有度，要将试验前的
准备工作、设备检查工作、试验过程中的关键环节的控制以及试
验结束后的现场清理工作做到最好，这样才能测到准确的数据，
更深入了解变压器的问题，提高电气设备的可靠性。
4.4 试验设备的检查
4.5 准备工作完成后合闸
4.6 试验过程中
4.7 试验结束后的清理和检查
5.1 接好线路
5.2 升压过程
6.1 变压器铁芯的作用
6.2 铁芯接地
5 高压试验变压器使用的注意事项
6 变压器铁芯必须接地
7 结束语
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